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: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 020150400 - Sistem Informasi Manajemen
: 4I
















Zoom Meeting Silabus Perkuliahan  14 ETI ROCHAETI
 2 Sabtu
3 Apr 2021
Komponen Sstem Informasi Manajemen  14 ETI ROCHAETI
 3 Sabtu
10 Apr 2021
Siklus Sstem Informasi  14 ETI ROCHAETI
 4 Sabtu
17 Apr 2021
 14 ETI ROCHAETI
 5 Sabtu
24 Apr 2021
 14 ETI ROCHAETI
 6 Senin
3 Mei 2021
pilihan strategi  14 ETI ROCHAETI
 7 Sabtu
8 Mei 2021
teknologi informasi sbg aset perusahaan  14 ETI ROCHAETI
 8 Sabtu
12 Jun  2021
sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA)  14 ETI ROCHAETI




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 020150400 - Sistem Informasi Manajemen
: 4I















19 Jun  2021
 14 ETI ROCHAETI
 10 Sabtu
26 Jun  2021
sistem informasi manajemen rumah sakit  14 ETI ROCHAETI
 11 Selasa
29 Jun  2021
sim logistik dan pergudangan  14 ETI ROCHAETI
 12 Sabtu
3 Jul 2021
sim pariwisata  14 ETI ROCHAETI
 13 Sabtu
10 Jul 2021
sim perhotelan  14 ETI ROCHAETI
 14 Sabtu
10 Jul 2021
sim ritel  14 ETI ROCHAETI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ETI ROCHAETI, SE, MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 020150400 - Sistem Informasi Manajemen
: 4I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 3 Mei 2021 8 Mei 2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  202129 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1902015004 AMILIA HUSNUL KHOTIMAH 14  100
 2 1902015013 RIZKI SYAFMULTI 14  100
 3 1902015015 A FAOZI RIDWAN 14  100
 4 1902015035 ADE ANDRIANI 14  100
 5 1902015038 HENI ARISTIYANI 14  100
 6 1902015043 SATRIA ADI PUTRA KUSUMA 14  100
 7 1902015133 JANUAR NAWANG SURYO 14  100
 8 1902015134 DIAH SUCI PURWANTI 14  100
 9 1902015151 MUHAMMAD FADLY 14  100
 10 1902015165 IKA ROHMAH NOVIANY 14  100
 11 1902015167 MUHAMMAD RAFLY SATRIAWAN 14  100
 12 1902015168 NAZIRA BAYU MUTIARA 14  100
 13 1902015171 TIARA SHAFIRA 14  100
 14 2002019009 OKTAVIA PUTRI GEMILANG 14  100
 14.00Jumlah hadir :  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14
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